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（設　置）
第 1 条 本大学に、関西大学インフォメーションテクノロジーセンター（以下「センター」と
いう。）を置く。
（センターの目的）
第 2 条 センターは、高度な情報通信技術を用いて、教育・研究及び業務（学校法人の業務を
含む。）を支援し、教育・研究の充実及び事務能率の向上に資することを目的とする。
（業　務）
第 3 条　センターは、前条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。
⑴　情報通信ネットワークの管理・運用
⑵　教育・研究を支援する情報システムの開発・運営
⑶　センターに設置するコンピュータ機器の管理・運用
⑷　教育・研究におけるコンピュータ利用者のための技術指導
⑸　情報教育に係る技術支援
⑹　e ラーニングを目的としたコンテンツ制作に係わる技術支援
⑺　ジョイント・サテライト及びマルチメディア教育研究の実施支援
⑻　法人業務に係わる情報システムの開発・運用
⑼　その他センターの目的達成に必要な業務
（センター委員会）
第 4 条　センターの適正な管理運営を図るために、センター委員会（以下「委員会」という。）
 を設ける。
（委員会の構成）
第 5 条　委員会は、次の者をもって構成する。
⑴　センター所長（以下「所長」という。）
⑵　センター副所長（次号に規定する委員のうち 1 名が兼任する。以下「副所長」という。）
⑶　各学部から選出された者　　各 1 名
⑷　学長補佐　 1 名
⑸　総務局長
⑹　学長室長
⑺　学術情報事務局長
⑻　学術情報事務局次長（以下「次長」という。）　 1 名
2 　前項第 3 号に規定する委員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。ただし、副所長に就任
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した委員については、その任期を副所長の任期終了のときまでとする。
3 　前項の委員に欠員が生じたときは、補充しなければならない。この場合において、後任
者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 　第 1 項第 3 号に規定する委員は、学長の推薦により、理事会が任命する。
（委員会の審議事項）
第 6 条　委員会は、次の事項を審議する。
⑴　第 3 条に規定する業務の基本方針に関すること。
⑵　その他センター業務の重要事項に関すること。
（委員会の会議）
第 7 条　委員会は、所長が招集し、議長となる。
2 　委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 　委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
（職　員）
第 8 条　センターに次の職員を置く。
⑴　所長
⑵　副所長
⑶　所員
⑷　事務職員
2 　センターの事務組織と事務分掌は、学校法人関西大学事務組織規定に定めるところによ　
る。
（所　長）
第 9 条　所長は、所務を統括する。
2 　所長は、学長が専任教授のうちから理事会に推薦し、理事会が任命する。
3 　所長の任期は 3 年とする。ただし、再任を妨げない。
4 　所長が欠けたときは、補充しなければならない。この場合において、後任者の任期は、
前任者の残任期間とする。
（副所長）
第10条　副所長は、所長を補佐する。
2 　副所長は、所長が第 5 条第 1 項第 3 号に規定する委員のうちから、委員会の議を経て学
長に推薦し、理事会が任命する。
3 　副所長の任期は、所長の在任期間とする。
4 　所長に事故あるときは、副所長が、所長の職務を代行する。
（所　員）
第11条　所員は、所長の命をうけ、情報通信技術の専門的見地からセンター業務の円滑な遂
行を支援する。
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2 　所員は、所長が専任職員のうちから委員会の議を経て学長に推薦し、理事会が任命する。
3 　所員の任期は 2 年とする。ただし、再任を妨げない。
4 　所長が、特に必要があると判断した場合は、第 2 項に規定する資格を有しない者のうち
から、委嘱による所員を置くことができる。
5 　前項の所員は、所長が委員会の議を経て学長に推薦し、理事会が委嘱する。
第12条  削除
（運営委員会）
第13条　委員会の基本方針に基づき、センターの業務を効率的に処理するため、運営委員会
を置く。
2 　運営委員会は、次の者をもって構成する。
⑴　所長
⑵　副所長
⑶　所員（第11条第 4 項に規定する所員を除く。）
⑷　所長が第 5 条第 1 項第 3 号に規定する委員のうちから指名する者　 2 名
⑸　次長　 1 名
⑹　システム管理課長
⑺　システム開発課長
3 　前項の規定にかかわらず、所長が必要と判断したときは、委員以外の者の同席を求める
ことができる。
4 　運営委員会は、所長が召集し、議長となる。
（自己点検・評価委員会）
第14条　委員会の基本方針に基づき、センターの業務を自己点検及び評価するために関西大
学インフォメーションテクノロジーセンター自己点検・評価委員会を置く。
2 　前項に規定する委員会の構成、運営等については、別に定める。
（ステーション）
第15条　センターは、教育・研究の利用に供するため、学部、大学院等にステーションを設
置することができる。
2 　ステーションの運営に関する事項は、センターと設置学部、大学院等との協議を経て、
別に定める。
（事　務）
第16条　委員会及び運営委員会の事務は、システム管理課が行う。
（補　則）
第17条　この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、委員会の議を
経て定める。
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附　則
1 　この規程は、昭和57年 4 月 1 日から施行する。
2 　関西大学電子計算機室規程は、廃止する。
3 　当分の間、センター所員の数は第11条第 4 項による所員を含めて約10名とする。
附　則
　この規程（改正）は、昭和60年 4 月 1 日から施行する。
附　則
　この規程（改正）は、昭和63年 4 月 1 日から施行する。
附　則
　この規程（改正）は、平成 6 年 4 月 1 日から施行する。
附　則
　この規程（改正）は、平成 8 年 4 月 1 日から施行する。
附　則
　この規程（改正）は、平成 9 年11月28日から施行する。
附　則
1 　この規程（改正）は、平成12年 4 月 1 日から施行する。
2 　第 5 条第 1 項第 5 号に規定する外国語教育研究機構選出の委員の数は、当分の間、 1 名
とする。
附　則
　この規程（改正）は、平成13年 4 月 1 日から施行する。
附　則
　この規程（改正）は、平成14年 4 月 1 日から施行する。
附　則
　この規程（改正）は、平成15年 4 月 1 日から施行する。
附　則
　この規程（改正）は、平成15年10月 1 日から施行する。
附　則
　この規程（改正）は、平成16年 4 月 1 日から施行する。
附　則
1 　この規程（改正）は、平成19年 4 月 1 日から施行する。
2 　第 5 条第 1 項第 4 号に規定する政策創造学部及びシステム理工学部、環境都市工学部、
化学生命工学部選出の委員の数は、当分の間、 1 名とする。
3 　第 5 条第 2 項の規定に拘らず、平成19年 4 月 1 日選出の新学部選出の委員の任期は、平
成20年 3 月31日までとする。
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附　則
　この規程（改正）は、平成19年 4 月 1 日から施行する。
附　則
1 　この規程（改正）は、平成20年 4 月 1 日から施行する。
2 　平成20年 4 月 1 日付で学長が推薦する所長、副所長の任期は、第 9 条第 3 項及び第10条
第 3 項の規定にかかわらず、平成21年 9 月30日までとする。
3 　平成20年 4 月 1 日選出のセンター委員会委員の任期は、第 5 条第 2 項の規定にかかわら
ず、平成21年 9 月30日までとする。
4 　平成20年 4 月 1 日選出の所員の任期は、第11条第 3 項の規定にかかわらず、平成21年 9
月30日までとする。
5 　関西大学インフォメーションテクノロジーセンタージョイント ･ サテライト及びマルチ
メディア教育 ･ 研究推進委員会規程（平成 9 年11月28日制定）は、廃止する。
附　則
　この規程（改正）は、平成21年 4 月 1 日から施行する。
